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Bi5FeTi3O15 является представителем слоистых перовскитоподобных фаз 
Ауривиллиуса. Для этого титаната феррита висмута характерен фазовый переход из 
сегнетоэлектрической фазы в параэлектрическую, сопровождающийся изменением 
симметрии элементарной ячейки (Пр. гр. A21am→I4/mmm) при TC = ~730ºС [1-3]. Известно 
также, что ниже TN = ~193ºС эта фаза обладает антиферромагнитными свойствами [4]. 
Такое сочетание электрического и магнитного упорядочений в кристаллической структуре 
Bi5FeTi3O15 обуславливает его перспективность для разработки материалов с улучшенными 
электрофизическими и магнитными характеристиками. 
Известно, что температура Кюри фаз на основе Bi5FeTi3O15 зависит от катионного 
состава в подрешетке висмута [5-8]. Поэтому целью данного исследования являлось 
изучение влияния частичного замещения Bi3+ катионами РЗЭ на свойства образующихся 
фаз состава Ln2Bi3FeTi3O15 (Ln = La, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Ho, Er, Yb) (LnBFT). 
Твердые растворы LnBFT получены методом твёрдофазного синтеза из оксидов 
висмута(III), железа(III), титана(IV) и Ln(III). Исследование фазообразования в ряду 
показало, что в случае «лёгких» лантаноидов (La, Pr, Nd, Sm) формирование 
перовскитоподобной слоистой фазы LnBFT завершается при 1000оС. Параметры 
элементарной ячейки твёрдых растворов уменьшаются. В случае «тяжёлых» лантаноидов 
(Gd, Tb, Ho, Er, Yb) фазообразование завершается при более высокой температуре 1100оС. 
При этом в фазовом составе образцов преобладает пирохлорная структура на основе 
Bi2Ti2O7. Параметры элементарной ячейки твёрдых растворов также уменьшаются. 
Исследование влияния катионов Ln(III) в подрешетке висмута фаз LnBFT на 
температуру Кюри методом дифференциально-термического анализа показало, что 
слоистая перовскитная структура в случае Ln=La, Pr, Nd, Sm претерпевает несколько 
полиморфных превращений, а фазовые переходы, выявленные в структурах пирохлорного 
типа для Ln = Gd, Tb, Ho, Er, Yb относятся к типу «порядок-беспорядок». 
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